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Newly Elected Members of the College
The following individuals were elected to membership in the American College of Cardiology in the
category indicated in September 2004. Those elected to Fellowship will be invited to participate in the 
54th Annual Convocation of the College which will be held March 8, 2005, in Orlando, Florida.
FELLOW
Abernethy, William B., M.D., Asheville, NC
Abreu, Miguel E., M.D., San Juan, PR
Adjei, Abdul Nasser, M.D., Fort Smith, AR
Aepfelbacher, Franz C., M.D., Portland, OR
Agarwal, Himanshu, M.B.B.S., Grand Island, NE
Aggarwal, Paul, M.D., Albany, NY
Agusala, Ravinder, M.B.B.S., Houston, TX
Ahmad, Arif, M.B.B.S., Madison, WI
Ahmed, Sagir, M.D., M.P.H., Greenville, NC
Ahmed, Waqas, M.B.B.S., PAKISTAN
Ahn, Young Keun, M.D., Ph.D., SOUTH KOREA
Akram, Muhammad, M.B.B.S., Evansville, IN
Al Mukhaini, Mohamed K., M.B.B.S., OMAN
Alaoua, Mohammad D., M.D., Bloomingdale, IL
Albasha, Khaled, M.D., Scottsdale, AZ
Alfonso, Carlos Roel V., M.D., Glen Ridge, NJ
Alhroob, Assad Ismaiel, M.B.B.S., Mcallen, TX
Ali Shah, Syed M., M.B.B.S., PAKISTAN
Alkeylani, Abdul, M.D., Willimantic, CT
Alkhateeb, Mohammed, M.D., Toledo, OH
Allaqaband, Suhail Q., M.B.B.S., Milwaukee, WI
Al-Nimri, Marwan Adib, M.D., JORDAN
Anastacio, Ramon M., M.D., Muscle Shoals, AL
Anderson, Charles C., M.D., Spokane, WA
Angkeow, Piamsook, M.D., Wilmington, DE
Arias, Jose H., M.D., Orlando, FL
Asad, Muhammad, M.B.B.S., Dickson, TN
Asbill, Brian H., M.D., Asheville, NC
Asfour, Abedelrahim I., M.B.B.S., Detroit, MI
Ashar, Rajiv M., M.B.B.S., Phoenix, AZ
Aslam, Mohammad Shakil, M.D., M.P.H.,
Ironwood, MI
Avendano, Graciano F., M.D., East Brunswick, NJ
Bagai, Jayant, M.B.B.S., Tullahoma, TN
Baig, Khawaja Shahid Hameed, M.B.B.S., 
Spring Valley, OH
Bajpai, Enakshi, D.O., Woodbury, NJ
Bajwa, Ajay S., M.D., Gastonia, NC
Balcells, Eduardo, M.D., Kingsport, TN
Banerjee, Sajal Krishna, M.D., BANGLADESH
Basran, Rashpal S., M.D., CANADA
Beauchesne, Luc M., M.D., C.M., CANADA
Berkowitz, Robert L., M.D., Hackensack, NJ
Best, Patricia J. M., M.D., Rochester, MN
Bhandari, Suman, M.D., INDIA
Binder, Mario, M.D., Anchorage, AK
Bishop, Gregory G., M.D., Wynantskill, NY
Bounds, Christian D., M.D., Salisbury, MD
Brand, Malcolm D., M.D., Ithaca, NY
Breaux, Darrin M., M.D., Baton Rouge, LA
Brooks, Sherrie M., D.O., Owosso, MI
Broome-Webster, Chad L., M.D., Deland, FL
Buchanan, David A., M.D., Appleton, WI
Buenvenida, Carissa A., M.D., Park Ridge, IL
Burroughs, Jefferson M., M.D., Cincinnati, OH
Byrapaneni, Ramesh B., M.D., INDIA
Byun, Eugene, M.D., Fullerton, CA
Calderon, Rafael E., M.D., Toa Baja, PR
Campbell, Kevin R., M.D., Raleigh, NC
Carrillo, Luis, M.D., Lakeland, FL
Chakrabarty, Sish, M.D., Ph.D., GREAT BRITAIN
Chan, Albert, M.D., Montgomery, AL
Chandel, Samarendra, M.D., Lake Bluff, IL
Chandra, Sharath S., M.B.B.S., M.D., Lake Orion, MI
Chang, Kevin C., M.D., Ph.D., Vallejo, CA
Chang, Patricia P., M.D., Chapel Hill, NC
Chatham, Jean, M.D., Mesa, AZ
Chavva, Rabindra Nath, M.B.B.S., INDIA
Cheema, Waqar A., M.B.B.S., Wrentham, MA
Chen, Wai-Hong, M.B.B.S., HONG KONG
Cheng, Anthony, M.D., CANADA
Cherry, Christopher J., M.D., Jackson, TN
Chiu, Sungwai, M.D., Flushing, NY
Chockalingam, Anand, M.B.B.S., INDIA
Choi, C. Joon, M.D., Ph.D., San Diego, CA
Choo, Daniel C.A., M.D., Diamond Bar, CA
Choo, Joseph K., M.D., Cincinnati, OH
Choudhury, Lubna, M.B., B.Ch., Chicago, IL
Chow, Benjamin J. W., M.D., CANADA
Chow, Theodore, M.D., Cincinnati, OH
Clauss, Sarah B., M.D., Washington, DC
Collier, Bert David, M.D., Milwaukee, WI
Cordido, Ricardo, M.D., Hamden, CT
Couturier, Georg J., M.D., Chalmette, LA
Croitoru, Mihai, M.D., Pearland, TX
Cronin, Lynn J., M.D., Holland, MI
Dadkhah, Shahriar, M.D., Evanston, IL
Daniel, George K., M.B., Ch.B., Indianapolis, IN
Day, James A., M.D., Little Rock, AR
Demel, Karin P., M.D., Dayton, OH
Dempsey, Stephen J., M.D., Saratoga Springs, NY
Din, Anwar U., M.B.B.S., Lancaster, OH
Dinshaw, Homeyar K., M.B.B.S., Metairie, LA
Dixon, IV, William C., M.D., Brookeville, MD
Doane, Rebecca J., M.D., Walnut Creek, CA
Dokainish, Hisham, M.D., Houston, TX
Dougherty, Robert Peter, D.O., Riverhead, NY
Doukky, Rami, M.D., Chicago, IL
Drakes, Duan A., M.D., Lanham, MD
Drummond-Webb, Jonathan J., M.B., B.Ch., 
Little Rock, AR
Dua, Aashish, M.D., Monroeville, PA
Eisenberg, Scott R., D.O., Toms River, NJ
Emmot, William W., M.D., Olathe, KS
Enikova, Guergana Hristova, M.D., Iron Mountain, MI
Etter, Mark D., M.D., Lititz, PA
Fahey, John T., M.D., New Haven, CT
Fariba, Marjon M., M.D., Sacramento, CA
Fayad, Ashraf A., M.B., B.Ch., CANADA
Fejka, Martin, M.D., Wheat Ridge, CO
Feldman, David S., M.D., Ph.D., Columbus, OH
Fenske, Thomas G., M.D., Milwaukee, WI
Fessas, Charalambos D., M.D., CYPRUS
Firschke, Christian, M.D., GERMANY
Fischer, Avi, M.D., New York, NY
Flaherty, III, Patrick J., D.O., Little Rock, AR
Forman, Steven T., M.D., Los Alamitos, CA
Forrester, Leighton H., M.D., Greenbelt, MD
Fukuda, Keiichi, M.D., Ph.D., JAPAN
Garcia, Israel D., M.D., Mountain Home, TN
Gare, Meir, M.D., Memphis, TN
Garg, Ravi K., M.D., Chicago, IL
Gemayel, Carol Y., M.D., Newington, CT
Ghavami, Foad, M.D., Staten Island, NY
Ghosh, Joydeep, M.D., New York, NY
Glicksman, Frances L., M.D., Miami Beach, FL
Goel, Anil K., M.D., Bloomfield Hills, MI
Goldberg, Caren S., M.D., Ann Arbor, MI
Goldman, Jonathan H., M.D., Mill Valley, CA
Goldstein, Daniel R., M.D., New Haven, CT
Goldstein, Michael, M.D., Lynn, MA
Gomberg-Maitland, Mardi, M.D., Chicago, IL
Gorenek, Bulent, M.D., TURKEY
Gorman, Robert C., M.D., Philadelphia, PA
Grise, Mark A., M.D., New Orleans, LA
Guduguntla, Vamshidhar D., M.B.B.S., Roseville, MI
Gulati, Vijay K., M.D., Pittsburgh, PA
Gutierrez, Godofredo R., M.D., Baldwin Park, CA
Hagemann, Timothy, M.D., Mechanicsville, VA
Hamdan, Naji M., M.D., Hillsboro, OR
Hardigan, Kenneth R., M.D., Savannah, GA
Harris, Kenneth B., M.D., Neptune, NJ
Hashemian, Mahmoud, M.D., IRAN
Hassan, Sohail A., M.B.B.S., Roseville, MI
Hayek, Emil R., M.D., Akron, OH
Helguera, Marcelo Eduardo, M.D., ARGENTINA
Helmy, Tarek, M.B., B.Ch., Atlanta, GA
Hernandez, Felix J., M.D., Saint Petersburg, FL
Hogan, Robert G., M.D., Glens Falls, NY
Hollywood, Jacqueline, M.D., Fort Lee, NJ
Hoque, Azizul, M.D., Conyers, GA
Howard, Richard A., M.D., Naples, FL
Hoyle, John R., M.D., Winston Salem, NC
Hsiai, Tzung K., M.D., Ph.D., Los Angeles, CA
Hsieh, Kai-Sheng, M.D., TAIWAN
Hunter, Monica G., M.D., Cincinnati, OH
Hussain, Asif, M.D., Philadelphia, PA
Isakow, Julian T., M.B., B.Ch., Austell, GA
Ismail, Suad, M.D., Butler, PA
Jacobson, Zev, M.D., Philadelphia, PA
Jamal, Ayman, M.D., Dayton, OH
Jasti, Venu G., M.B.B.S., Tampa, FL
Jeejeebhoy, Farida M., M.D., CANADA
Johnson, Kenneth B., M.D., Dallas, TX
Joseph, Oji, M.B.B.S., Orlando, FL
Juang, George, M.D., Mineola, NY
Kalra, Dinesh, M.D., NASHUA, NH
Kaluza, Grzegorz, M.D., Houston, TX
Kanarek, Steven E., M.D., Hackensack, NJ
Kapoor, Aditya, M.B.B.S., M.D., INDIA
Katapadi, Manmohan K., M.B.B.S., Columbus, OH
Khalil, Khalid Ahmed, M.B.B.S., PAKISTAN
Khalil, Mohammed E., M.B.B.S., Cedar Rapids, IA
Khan, Ataur-Rehman Rizwan, M.B.B.S., Houston, TX
Khan, Mazhar H., M.D., Hershey, PA
Khawaja, Shazib N., M.D., Mobile, AL
Khoukaz, Souheil H., M.D., Chesterfield, MO
Khouri, Samer J., M.D., Toledo, OH
Kidd, Oscar, M.D., Las Piedras, PR
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Kini, Annapoorna S., M.B.B.S., New York, NY
Kirby, Alex R., M.D., New Bern, NC
Kirby, Dale Scott, M.D., Mobile, AL
Koh, Tat Woon, M.D., GREAT BRITAIN
Kohan, Feraydoon, M.D., Great Neck, NY
Kokis, Andre, M.D., CANADA
Korpas, Denes, M.D., North Platte, NE
Kotis, Andrew, D.O., Sterling, IL
Kou, William H., M.B., Berkley, MI
Kovar, Lance I., M.D., Valley Cottage, NY
Kreeger, R. Wayne, M.D., Greenville, NC
Kringstein, Peter A., M.D., Rochester, NY
Kronenberg, Andrew C., M.D., Birmingham, AL
Kumar, Mukesh, M.B.B.S., Orlando, FL
Kumkumian, Greg K., M.D., Rockville, MD
Kundur, Ramesh N., M.B.B.S., Chester, VA
Kutinsky, Ilana B., D.O., Troy, MI
Kypson, Alan P., M.D., Greenville, NC
Lachmann, Justine S., M.D., Roslyn, NY
Laham, Charles L., M.D., La Crosse, WI
Lal, Vinit R., M.B.B.S., Arlington, TX
Lale, Erol, M.D., Ph.D, Myrtle Beach, SC
Lauer, Joseph E., M.D., Indianapolis, IN
Laws, Frank A., M.B.B.S., Columbia, SC
Ledford, Calvin S., M.D., San Diego, CA
Lee, Paul J., M.D., West Islip, NY
Leone, Jr., Richard J., M.D., Ph.D., Seattle, WA
Levi, Steven, M.D., Haddon Heights, NJ
Li, Wei, M.D., Ph.D., GREAT BRITAIN
Liguori, Chiara, M.D., Vestavia Hills, AL
Lopez, Manuel DeJesus, M.D., Jamaica, NY
Lozano, Pablo, M.D., Houston, TX
Luk, Ching-Hon, M.B.B.S., HONG KONG
Maini, Brijeshwar S., M.D., Wormleysburg, PA
Maisel, William H., M.D., Boston, MA
Malhotra, Divya, M.B.B.S., Port Washington, NY
Malik, Bilal A., M.B.B.S., Brooklyn, NY
Malik, Pervaiz A., M.B.B.S., Montgomery, AL
Mann, Noelle N., M.D., Stony Brook, NY
Marelli, Claudio, M.D., GREAT BRITAIN
Mastoor, Momina, M.B.B.S., Baltimore, MD
Maxted, William C., M.D., Annapolis, MD
Mazur, Wojciech, M.D., Cincinnati, OH
McKeogh, Donogh F., M.B., B.Ch., BAO, 
Portland, OR
McLachlan, Jr., John E., M.D., Baton Rouge, LA
McPhail, Ian R., M.D., Rochester, MN
Meacham, Joseph A., M.D., Dallas, TX
Meier-Ewert, Hans K., M.D., Littleton, NH
Meyers, Deborah E., M.D., AUSTRALIA
Miao, Lin, M.D., North Andover, MA
Mihaljevic, Tomislav, M.D., Cleveland, OH
Mijailovic, Zdravko, M.D., Ph.D., 
SERBIA-MONTENEGRO
Mikhail, Maha B., M.D., Hartford, CT
Miller, Jr., Stuart J., M.D., Albany, NY
Minutello, Robert M., M.D., New York, NY
Misra, Deepika, M.B.B.S., Bronxville, NY
Mixon, Timothy A., M.D., Temple, TX
Mizelle, Katherine M., M.D., Columbus, OH
Mobasseri, Sara, M.D., Philadelphia, PA
Mohibullah, A.K.M., M.D., BANGLADESH
Mohsin, Jamil C., M.D., Peoria, IL
Morimoto, Shin-ichiro, M.D., JAPAN
Morsi, Amr A., M.D., Orlando, FL
Mortazavi, Amir, M.D., CANADA
Moss, Michele, M.D., Little Rock, AR
Mowdy, Michael H., D.O., Oklahoma City, OK
Munim, Amjad, Fort Lauderdale, FL
Myerson, Merle, M.D., Bethesda, MD
Nahlawi, Maher C., M.D., Gurnee, IL
Naqvi, Arif, M.D., CANADA
Narayan, Sanjiv M., M.D., San Diego, CA
Nelson, Brian D., M.D., Brookfield, WI
Nguyen, Cuong T., M.D., Las Vegas, NV
Nguyen, Tien, M.D., New York, NY
Noe, Susan, M.D., Augusta, GA
Olatunji, Olawale O., M.B.B.S., London, KY
Ong-Go, Mary, M.D., PHILIPPINES
Osman, Khalid H. E., M.B.B.S., SAUDI ARABIA
Pamidi, Srinivas R., M.D., Brookfield, WI
Parail, Abraham C., M.D., Columbus, OH
Parale, Purushottam Gurunath, M.D., INDIA
Park, Jin H., M.D., Fairfax, VA
Passarelli, III, William O., M.D., Ocean Springs, MS
Patel, Philip J., M.D., Rancho Mirage, CA
Patel, Sunil P., M.B.B.S., Lancaster, PA
Patel, Vishal B., M.B.B.S., Peoria, AZ
Paydak, Hakan, M.D., Milwaukee, WI
Pearce, Colin B., M.D., CANADA
Peter-Faherty, Anila Rita, M.D., Springfield, MA
Petersen-Goldspiel, Jennifer G., M.D., 
Bloomington, IN
Peterson, Rosemary P., M.D., Tacoma, WA
Phan, Nguyen H., M.D., Milwaukee, WI
Phlaum, Stephen R., M.D., Saint Louis, MO
Piepoli, Massimo, M.D., Ph.D., ITALY
Pimentel, Rhea C., M.D., Kansas City, MO
Pineda, Guillermo E., M.D., Columbia, SC
Pinney, Sean P., M.D., Wyckoff, NJ
Pothula, Aswartha R., M.B.B.S., Moline, IL
Prasad, Abhiram, M.B.B.S., Rochester, MN
Prasad, Ananth K., M.D., San Antonio, TX
Pun, Chiu On, M.B.B.S., HONG KONG
Puri, V. K., M.D., INDIA
Quintana, Hugo Antonio, M.D., Ocean Springs, MS
Quraishi, Ata-Ur Rehman, M.B.B.S., CANADA
Raghuveer, Geetha, M.B.B.S., Kansas City, KS
Rah, Brian R., M.D., Las Vegas, NV
Rahman, Akm Fazlur, M.B.B.S., BANGLADESH
Raipancholia, Rajeshkumar Navinchandra, M.D.,
UNITED ARAB EMIRATES
Rais, Mohammed Sayeedur, M.B.B.S., 
Thibodaux, LA
Raja, Mohammad L., M.D., El Paso, TX
Rao, Ravi, M.D., Olympia Fields, IL
Rashid, Haroonur, M.B.B.S., Houston, TX
Rashid, Zahir A., M.B.B.S., Marshfield, WI
Ratliff, III, Norman B., M.D., Saint Paul, MN
Raza, Ovais, M.D., Bloomington, IN
Razek, Hani, M.D., Harold, FL
Reddy, Vardhan J., M.D., Steubenville, OH
Reddy, Venkata T, M.B.B.S., Glasgow, KY
Reed, Mona L., M.D., Cleveland, OH
Reedus, Desiree K., M.D., Temecula, CA
Rehman, Asim, M.B.B.S., Bismarck, ND
Reiser, Gregory, M.D., Green Bay, WI
Reitman, Arthur B., M.D., Marietta, GA
Riaz, Kamran, M.B.B.S., Dayton, OH
Riebel, Scott T., M.D., Lancaster, PA
Rinaldi, Michael J., M.D., Charlotte, NC
Rizvi, Ali N., M.D., Carmel, IN
Rizvi, Asad A., M.B.B.S., Hartford, CT
Rizza, Cristina M., M.D., Corona Del Mar, CA
Robinson, Reginald L., M.D., Silver Spring, MD
Rodriguez, Carlos Jose, M.D., M.P.H., New York, NY
Rorie, Mark A., M.D., Oak Ridge, TN
Rubenstein, Mark H., M.D., Boca Raton, FL
Russell, Kerry S., M.D., Ph.D., New Haven, CT
Russell, Raymond R., M.D., Ph.D., New Haven, CT
Saeed, Qaisra Y., M.B.B.S., West Orange, NJ
Safiuddin, Mohammad, M.D., BANGLADESH
Saheta, Sanjaya N., M.D., Washington, PA
Salam, Thaju, M.B.B.S., Topeka, KS
Salami, Ali, M.D., San Diego, CA
Saleh, Khaled A., M.B., B.Ch, Somerset, KY
Samal, Aditya K., M.B.B.S., Spring, TX
Sanders, Gregory P., M.D., Phoenix, AZ
Sandhu, Satinder K., M.B.B.S., Chicago, IL
Sankar, Deo P., M.D., Sebring, FL
Santana, Jose O., M.D., Guttenberg, NJ
Santana, Orlando, M.D., Miami, FL
Santander, Ernesto Aranguiz, M.D., CHILE
Santiago, Patrick, M.D., Olathe, KS
Saran, Ram Kirti, M.D., INDIA
Saravi, Gonzalo M., West Islip, NY
Satya, Yemuna Emmy, M.D., Sarasota, FL
Saul, Albert, M.D., Philadelphia, PA
Scavetta, Karen L., M.D., Phoenix, AZ
Schanzer, Robert J., M.D., Edison, NJ
Scherlag, Michael A., M.D., Oklahoma City, OK
Schoen, Norbert, M.D., GERMANY
Schonder, III, John F., M.D., Kalamazoo, MI
Schussler, Jeffrey M., M.D., Dallas, TX
Scott, Luis R. P., M.D., Phoenix, AZ
Shah, Alpesh R., M.B.B.S., Lake Jackson, TX
Shah, Nirmal K., M.B.B.S., Frederick, MD
Shah, Pinak B., M.D., Boston, MA
Shah, Rakesh R., M.D., Langhorne, PA
Shakespeare, Carl Frederick, M.B.B.S., Ph.D.,
GREAT BRITAIN
Shankar, Veena R., M.B.B.S., Worcester, MA
Shanker, Mukesh, M.D., Linwood, NJ
Shapiro, George C., M.D., Ardsley, NY
Shawki, Hilal B., M.D., IRAQ
Shen, Irving, M.D., Portland, OR
Shroff, Girish S., M.B.B.S., Jacksonville, FL
Siddiqui, Danish S., M.B.B.S., Syracuse, NY
Slovut, David, M.D., Ph.D., Duluth, MN
Smith, II, John Horatio, M.D., Atlanta, GA
Snavely, Daniel D., M.D., Huntington, WV
Snider, Adam D., D.O., Niskayuna, NY
Solanki, Rajendra H., D.O., Wyomissing, PA
Spector, Kenneth S., M.D., Southbury, CT
Stansmore, Katharine O., M.D., Westwood, MA
Strouse, David A., M.D., Washington, DC
Sugeng, Lissa, M.D., Wilmette, IL
Suryapranata, Harry, M.D., Ph.D., NETHERLANDS
Taghizadeh, Behzad, M.D., Winston Salem, NC
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